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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat kesejahteraan pembatik 
yang bekerja secara lepas atau selanjutnya disebut pembatik lepas, pembatik yang 
tergabung dalam kelompok batik atau selanjutnya disebut pembatik kelompok, 
dan pembatik yang bekerja pada pengusaha batik yang selanjutnya disebut 
pembatik lembaga dilihat dari penghasilannya di Dusun Karangkulon dan Dusun 
Cengkehan Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. 
Subjek penelitian ini adalah pembatik lepas, pembatik kelompok, dan 
pembatik lembaga dengan masing-masing kategori berjumlah 29 orang sehingga 
jumlah keseluruhan adalah 87 orang pembatik di Dusun Karangkulon dan Dusun 
Cengkehan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mix method yakni metode 
deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Teknik analisis deskriptif 
digunakan dalam penyajian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembatik 
tertinggi diperoleh oleh pembatik kelompok dengan persentase keluarga pra 
sejahtera sebesar 20.69%, sejahtera I sebesar 72.41% dan sejahtera II 6.90%, 
sedangkan tingkat kesejahteraan pembatik lembaga menunjukkan bahwa keluarga 
pra sejahtera terdapat sebanyak 27.59%, sejahtera I sebanyak 68.97%, sejahtera II 
sebanyak 3.45% dan pembatik lepas memiliki tingkat kesejahteraan paling kecil 
yakni keluarga pra sejahtera sebesar 48.28%, dan sejahtera I sebesar 51.72%. 
Tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi terdapat pada kelompok pembatik 
kelompok, kemudian pembatik lembaga dan terakhir pembatik lepas, tingkat 
kesejahteraan sosial tertinggi pada kelompok pembatik kelompok, kemudian 
pembatik lembaga dan terakhir pembatik lepas dan tingkat kesejahteraan budaya 
teringgi pada kelompok pembatik lepas, kemudian pembatik lembaga dan terakhir 
pembatik kelompok. 
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